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ACTIVIDADES DEL CENTRO
.Saló de Nadal 1963
Como es ya tradicional en este Centro, se ha
presentado, durante las fiestas de Navidad, el
Saló de Nadal 1963, un conjunto de pinturas
de distintos autores, alcanzando este año una
notoria calidad artística.
Se han dado cita artistas, cuya inquietud en
este campo, nos es ya conocída. Distintas son las
tendencias presentadas, desde las concepciones
figurativas a las abstractas. Comparamos la pre-
sericia de las nuevas promociones de pintores
con los ya corisagrados al arte, siempre encami-
nados hacia las directrices del futuro, con el di-
namismo de lo inconocido.
Gratísima ha sido la concurrencia de nume-
rosos autores, no sólo de nuestra Ciudad, sino
incluso de Barcelona, y nos permitimos felicitar
por esta realización, a los activos componentes.
de la Sección de Arte.
Señalemos Ia colaboración de Raimunda Ca-
sals, Carmina Cubells, Isabel Mas, Teclina Prats,.
Jrtan Abelló Prat, Pedro Calderó Ripoll, Francis-
co Constantí Gavaldá, Antonio Escolá Salvadó,.
Ramón Ferrán Pagés, José Ferré Revascall, Julio
Garola, Juan Jornet Olivé, Ramón Juncosa, Fede-
ríco Lloveras Herreras, José M. Morató Arago-
nés, Alberto Múfloz Boqueras, José Nosás Jané.
Ceferino Olivé Cabré, Jacinto Olivé, Francisco
OIlé Juanpere, Antonio M. 5
 Ornosa, Nicolás Or-
tiz Serra, José Perrín Baulies, José Piqué lserte,
Jaime Planas Gallés, Francisco Román, Jaime Sa-
baté, Bernardo Sanjuan, Francisco Subirá Po-
camora.
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SEVICIO METEOROLO@ICO del CENTRO D LECTURA 	 Mes de diciembre de 19
De,vl.tcjón del
promedjo de lop
dltimos 14 a5o;
- 16
- 09
- 46
+ l2
- 13
+ O2&
- 39
l.emperatura (en grados C.) .....
Preiión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa L°lo de saturación) .	 .
Evaporación (en mm.)
Visil,ilidad horizontal (en Km.) .
	 .	 .
Horas de so1 eficaz
Lluvia
	
Mfxima	 Dfa	 Nfnima	 Dfa	 Promedjo
	15 	 5 —3	 16	 82
	
770	 26	 746	 19	 7585
	
461	 13	 28	 28	 121
	
90	 23	 54	 12	 72
	
6	 13	 1	 varios	 24
	
8lO	 9	 0	 varioe	 515
	20 	 23	 2	 18	 11
30 litros por metro cuadrado, en 5 díag
 d5 lluvia apreciable..
Mxima precjpjtacjóu: 21 litros eI dfa 16
Desvjacjóu del promedio de este mes: - 128 littos.
COMENTARIO. - El mes de diciembze tuvo dos fsses completamente Opuestas, una primera mitad uiás bjen
calurosa, con temperaturas medias superiores todos 1os dis a Iog diez gradoe, y una segunda mjtad muy
fria en que Ias heladas fueron mayoria. La ecometida de aire frjo fue muy brusca y produciendo uneimportante nevada que en los montes cercanoe se heló y durv5 més de quisice dias.
La Iluvia ha sido también inferior a Ia normal, igual que en meses anteriores, por Io qtse el totel anual Is
sido este ao bastante iuferior al normal, si bjen Ias copioeae lluvias de septiembre equilibrsron un poce
la situación hidrológica.
El viento ha sido más bien esceso, siendo Ioa djas de vjento mestral duraRte .1 transcureo ¿eI mes, sol. $
en vez de los 15 ó 20 que ordinariamente tenemos de vjento noroeste en eI mee de diciembre.
